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客家人,是一个具有显著特征的汉族民系, 也是汉族在世
界上分布范围最广阔、影响最深远的民系之一。根据资料显
示,客家人现有总人数 5500万 ,其中中国约 4500万, 其他分布
在东南亚、美洲、欧洲、澳洲等地[ 1]。客家建筑与客家人一样,








历经 7 次大迁移, 先后流落南方。由于平坦地区已有人居住,
只好迁于山区或丘陵地带, 故有 逢山必有客、无客不住山 之
说。当地官员为这些移民登记户籍时, 立为 客籍 , 称为 客
户 客家 , 此为客家人称谓的由来[1]。
1 2 闽西













龙屋 、四点金 、走马楼 、 五凤楼 、纵列式多杠楼屋 、
圆楼 等屋式。在福建闽西的客家民居的基本型是九厅十八

















体现了 公 与 私 相互对立统一[2]。对外是固守、防御, 对内
则是团结、交流。
图 2、3 闽西客家土楼局部(平面图、剖切图[ 3] )





























不沾边,所以它的特点是 八山一水一分田 ; 唐宋时其僻远荒

















为纽带聚族而居, 建造的是攻击性较弱的 闭锁型防卫民宅 。
此时出现封闭式的圆形或方形土楼、四角楼等。屋建得很大,
外墙造得很厚, 且设有瞭望孔或枪眼, 屋内打有多口水井, 供
人、畜饮用 (图 6)。屋大则可全族聚居, 人多力量大, 当遭遇外
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图 6 土楼的瞭望孔和枪眼
敌时,则可群起而攻之。墙厚和屋中的水井则可防御外敌的火
















文化特点, 注重血缘纽带关系, 强调长幼有序、尊卑有别 , 尊
崇礼制。尽管客家先人虽屡经漂泊, 不断迁徙, 却从不曾忘
记 敬祖不敬神 的古训, 所以, 大凡客家聚居地必有家庙, 即
祠堂。在客家民居中, 客家人总是倾其所有装饰祀奉列祖列
宗的祖堂或祠堂, 祖堂敞亮而庄重, 正中设置的祖龛金碧辉





























8)。挖塘蓄水, 寓意 塘之蓄水, 是以荫地脉、养真气 。但挖
水塘有许多禁忌: 江河近绕处不能挖; 水塘不能上大下小如
漏斗状; 不能小塘连串如锁链状。门前更不能开方形塘, 方
形塘谓之 血盆照镜, 凶 。又如, 客家建筑地下排水系统普












载松柏,家贫子读书 ,经过多年的努力, 文风逐渐兴盛起来, 尤
其是入明之后, 士知读书尚礼, 俗重登科取名 。客家人 客
居他乡, 为能在异地他乡迅速站稳脚跟, 读书入仕便成为一
条便捷的途径。再者, 客家先祖本是中原世族, 深受 万般皆
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图七 斜支撑及斜支撑桁架的应用
度为 31. 2m。为配合建筑, 结构采用了柱面网壳的钢屋面体
系。该柱面网壳采用螺栓球节点,为正交正放四角锥双层柱面
网壳,其矢高为 4. 274m,支承跨度 31. 2m。













及荷载,经综合比较分析, 选用直径为 600 和 800 的冲钻孔



















筑,主要特点有: 结构跨度大,拱的最大水平跨度为 51 2m, 内
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